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I. Osztály
KORHONEN Mikko, 1936. október 14-én született Kuopioban. A Helsinki 
egyetemen dolgozik, szükebb szakterülete a finnugor és általános 
nyelvészet. A jelenlegi finn nyelvészet legkiemelkedőbb reprezenta­
tív személyisége, akinek magyar kapcsolatai ismertek. A Helsinkiben 
működő Finnugor Társaság elnökeként és a finn Okt. Min. mellett mű­
ködő lektori tanács /UKAN/ elnökeként egyaránt sokat tesz és tehet, 
a jövőben is a magyarországi tudományosság érdekében. A finnugorisz- 
tika egyik legkiemelkedőbb személyisége, akinek munkássága a rokon­
nyelvek egészére is kiterjed s magas fokú általános nyelvészeti ér­
deklődéssel, tájékozottsággal és bátor kezdeményezőkészséggel pá­
rosul. Az ő nevéhez fűződik többek között a Helsinki egyetemen a 
finnugor szakképzésen belül a hungarológiai szakirányú képzés lét­
rehozatala és ezzel egyidejűleg magyar vendégprofesszura létesíté­
se.
HALASI-KUN Tibor, 1914-ben született Zágrábban. Egyetem, tanulmá­
nyait Budapesten végezte, ahol 1942-ig a turkológiái tanszék tanár­
segédje.
1943-tól 1952-ig Ankarában professzor, 1952 óta az Amerikai Egye­
sült Államokban a Columbia Egyetemen a turkológiái tanszék vezető 
professzora; ez utóbbi egyetemen a Turkish Center igazgatója.
Német Gyula legkülönb tanítványa, a nemzetközi turkológia megbe­
csült tagja, rendszeres kapcsolatot tart magyar kollégáival és 
tnH-i iragyar vonatkozású téma /Project/ kidolgozását kezdeményezte. 
Az isztanbuli kézirattárakban három nagyjelentőségű török és mongol 
. nyelvi emlék felfedezője. Az Archivum eruasiae Medii Aevi és az 
Archívum Ottomanicum alapitója és sikeres szerkesztője. Számos ma­
gyar őstörténeti és XVI.-XVII. századi török-magyar tárgyú mű szer-
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AUSTERLITZ Robert, 1923. december 13-án született Bukarestben.
New Yorkban a Columbia Egyetemen dolgozik. Szükebb szakterülete 
Eurázsia nyelvei, metrika.
R. Austerlitz az európai strukturalizmus vívmányait ötvözi az 
amerikai nyelvészeti tradiciókkal és újításokkal. Nem sorolható 
be egyetlen irányzatba sem: önálló utakat jár, eredeti elgondolá­
saival sokhelyütt /Európában, 'Japánban, Amerikában/ vivott ki el­
ismerést. Leginkább Lotz J. és Steinitz W. hagyományainak tovavivő- 
jeként szokták emlegetni, holott évtizedek óta teljesen önálló nyel­
vészeti rendszerben gondolkodik. Önálló és eredeti gondolatai a 
nyelv minden szintjére kiterjednek, de mindenekelőtt a fonológiá­
ra, morfológiára és a verstanra. Kutatásait a klasszikus nyelvektől 
kezdve a mai világnyelvek anyagán túl az uráli nyelvekre, japánra, 
kinaira, ainura, paleoszibériai nyelvekre, sőt a legkisebb kelet­
európai nyelvekre is kiterjeszti, pontosabban érvei e nyelvek tanul­
ságaira épülnek föl. Az USA-n kivül sok helyütt tanított az Óceánon 
innen és túl. Európában is az egyik legjobban ismert és kedvelt ame­
rikai nyelvész. A magyar tudományos élettel is nagyon jó és gyümöl­
csöző kapcsolatokat tart fenn, süriin vissza- visszajáró vendégünk.
NAUMANN Manfred, 1925-ben született. Az NDK TA rendes tagja, az 
akadémia Központi Irodalomtudományi Intézetében dolgozik. Szükebb 
szakterülete az ujabbkori német és francia irodalomelmélet.
M. Naumann az NDK irodalamtudományának, a középnemzedékhez tartozó 
kimagasló, Európa hirü képviselője. Jelentős szerepe van az ujabb 
irodalomtudományi irányzatok marxista kritikájában, illetőleg recep­
ciójában. Az ujabbkori német irodaiamra vonatkozó munkáit alapos fi­
lológiai előkészítés, finom érzékenység jellemzi. A magyar tudományos­
sággal elsősorban az irodalomtudománnyal évtizedek óta szoros kapcso­
lata van, együttműködésünk kifogástalan. Mint az intézet igazgatója, 
a itagyar kutatók müveinek kiadásában, az együttműködés uj és uj for­
máinak kialakításában komoly érdemei vannak.
iII. Osztály
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DUBY Georges, 1919-ben született Párizsban. A College de France professzora. 
Szükebb területe a középkori egyetemes történet.
Duby ma nemzetközi viszonylatban is a legnevesebb medievisták egyike.
A francia Annales-iskola jeles képviselője. Egyszerre jellemzi őt a mész- 
szenneno szakmai megalapozottság, a források elmélyedő elemzése, és a tör­
ténelem folyamatának olyan átfogó szemlélete, amely a gazdasági-társadal- 
mi fejlődéstől a középkori katedrálisok művészettörténetéig a jelenség 
széles körét tekinti át. Munkái közül magyarul is napvilágot látott a 
Histoire de la civilisation francaise /Mandrouval együtt, 1958/, és most 
készül a Le temps des cathédrales /1976/ és a középkori házasság problé­
máját tárgyaló Le chevalier,1a ferrme et le pretre /1981/ nngyar kiadása is. 
Szerkesztőként /és részben szerzőként/ részt vett az alábbi sorozatokban: 
Histoire de la France /1972-/, Histoire de la France rurale /1976-/,
Histoire de la France urbaine /198o-/, valamint: Histoire générale des 
civilisations. 1973-ban neki Ítélték a Prix de la Fondation de France 
elnevezésű dijat. A becsületrend lovagja.
OJZERMAN Teodor Iljics, 1914. május 4-én született Petroverovka nevű hely­
ségben. A SzUTA rendes tagja és annak Filozófiai Intézetében dolgozik. A 
Szovjetunió Filozófiai Társaságának elnöke.
Ojzerman egyike a szovjet filozófiai élet nemzetközi szinten is leginkább 
ismert és nagyrabecsült képviselőinek. Számos munkája Magyarországon is 
megjelent /Filozófiatörténet - metafilozófia 197o. Kossuth Kiadó, 362 p;
A marxista filozófia kialakulása 1964. Kossuth Kiadó 675 p. és 1978. Kos­
suth Kiadó, 521 p. - két kiadásban is, stb./. Kutató munkáját a magas fo­
kú tárgyi, filozófiai tájékozottság, koncepciójának átgondolt és megala­
pozott volta, a kor eszmei problémái iránti magas fokú érzékenység, a szem­
lélet és a módszerek eredetisége jellemzi. A szovjet filozófia intézet ál­
tal vezetett osztálya a magyar és a szovjet filozófiai hagyományok kutatá­
sa - ezen belül Lukács György szovjetunióbeli tevékenységének kutatása - 
terén együttműködik Akadémiánkkal.
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AKETIN Karl Otmar, 1923-ban született. A Mainzi Institut für 
Europäische Geschichte igazgatója, a Darmstadti Egyetem pro­
fesszora. Szükebb szakterülete a XVIII. századi, illetve lég­
ii jabbkori német történelem.
Aretin K.O. egyike a vezető nyugatnémet történészeknek. Inté­
zete a legszorosabb kapcsolatokat építette ki a magyar törté­
nettudománnyal . <3 volt a kezdeményezője egy szélesebb NSzK-magyar 
történész-együttmüködésnek, s nagy szerepe volt abban, hogy nagy­
számú történész delegáció utazhatott ki a stuttgarti világkong­
resszusra. Aretin professzor, aki számos vezető funkciót tölt 
be a nyugatnémet történész közéletben, kezdeményezője általában 
a kelet-európai és különösen a szovjet történettudománnyal való 
kapcsolat kiépítésében.
TAYLOR Alan John Percivale, 19o6. március 25-én született 
Southportban. Nyugdíjazott angol történész professzor. Pálya­
futása során a legnevesebb angol egyetemek professzora /Manchester, 
Oxford/. Igen sok külföldi tudományos intézmény tiszteleti tagja, 
illetve diszdoktora.
Az európai modernkori történelem neves szakértője, legfontosabb 
könyvei a XIX. századi Európa diplcmáciatörténeti kérdéseitől az 
I.és II, világháború problematikáján keresztül a II. világhábo­
rú utáni Európa történeti kérdéseiig felöleli azokat a jelen­
ségköröket, amelyek nélkül egyetemes történeti tájékozottságunk 
hiányos lenne. Nagy monográfiát adott ki az angol történelemről 
is. Nagy tudományos apparátussal készült, súlyos írüvei mellett 
kedvelt műfaja az esszé.
Évtizedek óta elnöke az Angol-Magyar Társaságnak, a magyar tör­
ténettudománnyal való kapcsolata igen élénk, számos kedvező le­
hetőséget nyújtott gyümölcsöző együttmlködésre.
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III. Osztály
CARLESON Lennart, 1928. március 18-án született Svédországban. A 
Svéd Királyi Tudományos Akadémia rendes tagja és igazgatója az 
ehhez az Akadémiához tartozó "Mittag-Leffler" Matematikai Intézet­
nek. Szükebb szakterülete a Fourier-sorok elmélete, mértékelmélet, 
funkcionálanalízis.
A Carleson által bevezetett fogalmak - mint pl. a róla elnevezett 
mérték - alapvető jelentőségűek. A matematikai analizis több neve­
zetes problémáját oldotta meg. Bebizonyította /1966/ az un. Luzin-
» ■»* oo «*-fele sejtest, megoldotta a Hardy-féle H -tér szerkezetének tisztá­
zása kapcsán felvetődött un. "corona problémát. Elsőként szerkesztett 
feltétlen bázist az un. H~ és VMQ terekben.
Carleson müvei, köztük a "Selected problems on exceptional sets" 
cimü könyve, mélyenszántó gondolatai és módszerei világszerte - igy 
hazánkban is - nagy hatást keltettek és a matematikai analizis szá­
mos területén meghatározták a kutatások irányát.
SZEKERES György, 1911. május 29-én született Budapesten. Az Ausztrál 
Tudományos Akadémia tagja, az University of New South Wales nyugal­
mazott professzora.
Szekeres tudományos munkássága igen sokoldalú. Első eredményeit az 
analitikus számelmélet, a geometria és a csoportelmélet terén érte 
el. Erdős Pállal közösen irt 1935-ös dolgozata a modem Ramsey el­
mélet kiinduló pontjának tekinthető. Jelentős eredményeket ért el 
az absztrakt algebrában, polinomok integritási tartományai ideáljai­
nak vizsgálatában. 1958-59-ben kezdett a függvény iterációk elmé­
letével foglalkozni, majd jelentős kombinatorikai és numerikus ana- 
lizisbeli kutatásokat folytatott. Jelenleg is igen aktivan dolgozik, 
valós számok approximációjára vonatkozó algoritmikus eljárásokkal 
foglalkozik. Olyan világhírű tudós, aki hazánkkal való kapcsolatait 
mindvégig fenntartotta. Több izben látogatott haza, előadásokat tar­
tott, számos elsőrendű munkáját közölta hazai folyóiratokban.
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MÖSSBA.UER Rudolf L., 1929-ben született. A Müncheni. Műszaki Egyetem 
tanszékvezető professzora, Nobel-dijas.
Mössbauer 1958-ban fedezte fel a gamma-sugarak visszalökodés-mentes 
rezonanciaemisszióját és abszorpcióját, ami azóta Mössbauer-effektus 
néven vált közismertté, s ma a világon többezer kutató alkalmazza a 
Mössbauer-spektros zkópiát.
1972 és 1977 között a grenoble-i Laue-Langevin Intézet igazgatója 
volt. Ebben az időszakban különösen sokat tett különféle nagyérzé­
kenységű neutronspektroszkópiai módszerek kifejlesztéséért.
1977 óta R.L. Mössbauer a Müncheni Műszaki Egyetem Fizikai Intéze­
tének igazgatója. Jelenleg a neutrinók nyugalmi tömegének meghatá­
rozására végez és tervez ujabb kísérleteket. Számos kitüntetés, dij 
és tiszteleti tagság mellett 1972-ben a SzUTA is tiszteleti tagjává 
választotta.
Mössbauer professzor több izben látogatott Magyarországra. 1982-ben 
részt vett a nemzetközi neutrinó-konf er encián Balatonfüreden. A 
Mössbauer-spektroszkópia területén na hét kutatócsoport dolgozik ha­
zánkban. Az ICAME /International Committee on the Applications of 
the Mössbauer Effect/ Magyarországot kérte fel, hogy a nagy nemzet­
közi Mössbauer-spektroszkópiai konferenciát 1989-ben /Mössbauer pro­
fesszor 6o. születésnapjának évében/ rendezze meg.
BARDEEN John, 19o8-ban született Madison-ban /USA/. Kétszeres Nobel- 
dijas, az elméleti szilárdtestfizika legnagyobb élő egyénisége, aki 
szigorú értelemben vett elméleti kutatásoktól kezdve a műszaki alkal­
mazásokig a teljes skálán fejtette 3d. alkotó tevékenységét.
1956-ban a tranzisztor felfedezéséért, 1972-ben a szupravezetés elmé­
let kidolgozásáért kapott Nobel dijat.
1955-ben L.N. Cooperrel és J.R. Schriefferrel megalkotott szuprave­
zetés elité le te a jelenség magyarázatán túl az egész fizika /beleért­
ve a mag és elemi részek fizikáját/ gondolatvilágát forradalmasította. 
Az utóbbi évtizedben a közel egydimenziós szerves és szervetlen veze­
tők területén dolgozott. Ő hivta fel a figyelmet a mozgó tóltéssürü- 
ség hullámok jelenségkörére.
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John Bardeen szoros kapcsolatot tartott és tart fenn a magyar kutatók­
kal. Az ő javaslatára és támogatásával rendeztük meg Siófokon az első 
"Szerves vezetők és félvezetők" tárgykörű konferenciát 1976-ban. 1984- 
ben ugyancsak az ő kérésére rendeztük meg a "Töltéssürüség hullámok" 
tárgyú konferenciát Budapesten. Jelenleg azt javasolta, hogy a kvantum 
alagút effektusról rendezzünk egy workshopot, amelyet az MIA Elméleti 
Fizikai Műhelye keretében rendezünk meg.
John Bardeen, amikor a Fehér Ház meghirdette a csillagháborus felkészü­
lést, lemondott a kormány Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról.
IV. Osztály
MAC KEY James, 1919-ben született Stockholm-ban. A Svéd Királyi Tu­
dományos Akadémia rendes tagja. Szükebb szakterülete a búza filogene- 
zise és speciális bélyegei kialakulásának mikroevoluciója. A búza pro- 
dukció-genetikájában és a mesterséges evolúció irányításában kialakí­
tott hipotézise nemcsak az elméleti genetikusok, de a praktikus neme­
sitök hasznos forrása, kutatásai világszerte ismertek és elismertek.
Jelenleg is - bár nyugdíjas - aktivan dolgozik. A magyarországi kuta­
tásokkal is élénk a kapcsolata, nemzetközi lapjaink szerkesztésében, a 
lektorálási munkában és tudományos kérdések megvitatásában is részt 
vesz.
GOODMAN Robert N., 1923-ban született Yonkers-ben /USA/. A missouri 
Egyetem Növénykórtani Tanszékének professzora.
Goodman professzor nemzetközileg elismert szaktekintély a növényi 
baktériumos betegségek kutatása területén. Kiemelkedő eredményeket 
ért el az antibiotikumok gyakorlati növényvédelmi alkalmazása terü­
letén, továbbá a gazda-parazita kapcsolatok élettani kérdéseinek tisz­
tázásában. Eredményeit számos publikációban, igen nivós folyóiratok­
ban, valamint több könyvrészletben ill. review-ban és saját könyveiben 
közölte. Az egyik összefoglaló munkáját, amely a növények hiperszenzi- 
tivitásával kapcsolatos, Klement Zoltán akadémikussal közösei irta meg 
1967-ben.
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Magyarországon összesen hét alkalommal töltőt el rövidebb időt, ami­
kor előadásokat tartott, ill. kisérleti munkát végzett.
Nemzetközi elismertsége rendkívül nagy, tcbb világkongresszuson vitt 
vezető szerepet, szerkesztőbizottsági tagja a Physiol. Plant Pathology 
c. nagyhirii folyóiratnak és tiszteletbeli, örökös tagja az American 
Phytopathological Society-nek.
NIKONOV A.A., 1918-ban Zajkovo-ban született . A V.I. Lenin Mezőgaz­
daságtudományi Akadémia /VASZHNIL/ elnöke, a SzUTA rendes tagja.
Szükebb szakterülete a mezőgazdasági szervezés.
1951-től 1961-ig Nikonov A.A. a gazdasági irányításban vállalt tevé­
kenységet, a Lett SzSzK mezőgazdasági minisztereként.
1963-tól 1978-ig a Sztavropoli Mezőgazdasági Tudományos Kutatóinté­
zet igazgatója. Ezután a VASZHNIL osztályelnöke a mezőgazdasági ter­
melés közgazdasága és szervezése osztályon, majd a VASZHNIL első al- 
elnöke, ezután elnöke lett.
Tudományos tevékenységének egyik legfontosabb iránya a mezőgazdasági 
gazdálkodási rendszer alapjainak kidolgozása. Irányításával folyik a 
mezőgazdasági gazdálkodási rendszer regionális modelljeinek kidolgo­
zása, és a rendszerelemzés alkalmazása az agráripari komplexum kuta­
tásában. £5 kezdeményezte a számi tógépek és a matematikai módszerek szé­
les körű elterjesztését a mezőgazdasági tudományos kutatásban.
Nikonov akadémikus a VASZHNIL elnökeként nagy gondot fordit akadémiáink 
kapcsolatának továbbfejlesztésére és mint tudós, kezdeményezője és ak­
tiv résztvevője a mezőgazdaságirányitási módszerek fejlesztése terüle­
tén folyó közös kutatásoknak.
MÜTI,Eft Georg, 1917-ben született Budaörsön. Az NDK Mezőgazdaságtudomá- 
nyi Akadémia rendes tagja, a Hallei Luther Márton Egyetem nyugalmazott 
egyetemi tanára. Szükebb szakterülete a talajtan, talajbiológia.
Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Karán végezte 
és itt szerzett diplomát 1942-ben. 1942-1947-ig a Földművelésügyi Mi­
nisztériumban dolgozott növényvédelmi felügyelőként. 1947-ben kitele­
pítették .
A talajtermékenységi - különösképpen a talajbiológiai - kutatások 
nemzetközileg elismert szaktekintélye. Publikációi világszerte nagy- 
raértékeltek. Kiemelkedő ezek közül az 1965-ben megjelent "Bodenbi­
ologie" c. monográfiája, amely a tudományterület eddigi eredményei­
nek egyik legszínvonalasabb összefoglaló kézikönyve. Tudományos te­
vékenységéért 1966-ban Állami Dij-at kapott az NDK-ban. Hosszú ideig 
volt elnöke az NDK Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztályának, 
1974-1978-ig a Nemzetközi Talajtani Társaság III./Talajbiológiai/ Bi­
zottságának. A "Zentralblatt für Mikrobiologie" c. nagytekintélyű 
folyóirat főszerkesztője. G. Müller professzor sokoldalúan elősegítet­
te a magyar-NDK tudományos kapcsolatok fejlesztését, közös mezőgazda- 
sági kutatások kialakítását. Rendszeres résztvevője a magyarországi 
talajbiológiai rendezvényeknek, a "Georgikon Napck"-nak és más tudo­
mányos eseményeknek.
SCHÖNMUTH Georg, 1928. májis 27-én született Rostock-ban. Az NDK 
Mezőgazdaságtudományi Akadémia rendes tagja, a Berlini Humboldt Egye­
tem tanszékvezető professzora. Szükebb szakterülete az állattenyész­
tési genetika.
Széleskörű irodalmi tevékenységet fejt ki, több mint 13o publikáció­
ban és 2 tankönyv keretében számolt be kutatási eredményeiről az ál­
lattenyésztési genetika és különösen a szarvasmarha tenyésztés te­
rületéről. Schöranuth akadémikus intenziven foglalkozott a fajtatisz­
ta-tenyésztés és keresztezés, valamint a heterózishatás, a betegségek­
kel szenbeni ellenállóképesség és az ikerellés kérdéseivel.
1976-1982 között alelnöke, majd 1985-től elnöke az Állattenyésztők 
Európai Szövetsége Szarvasmarha Tenyésztési Bizottságának.
Schönmut professzor kétségtelenül a legkiválóbb állattenyésztési szak- 
tekintélye az NDK-nak. Kapcsolatai a magyar állattenyésztési tudomány
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művelőivel igen szoros. Számos nagy érdeklődéssel kisért elő­
adást tartott hazánkban, és élénk kutatási együttműködést ala­
kított ki magyar kutatókkal.
DAKOV Makó, 192o. december 5-én született Reszelecben. A Bol­
gár Tudományos Akadémia rendes tagja, a Bolgár TA alelnöke.
Dakov alapvetően a tölgyek erdőművelési tulajdonságainak vizs­
gálatával foglalkozott, továbbá a tölgy sarjadék szálerdővé 
való átalakításának kérdéseivel, valamint a tölgyesek erdőműve­
lési problémáival. Kiemelkedő szerepet vitt Bulgária korábban 
agyonlegeltetett gyenge minőségű tölgy erdei rekonstrukciójának 
tudományos előkészítésében és megvalósításában. Nagy része volt 
azokban a nemzetközileg is számottevő sikerekben, amit a bolgár 
erdészet a második világháború után elért. Tudományos eredményei­
ért kétizben Georgij Dimitrov dijjal tüntették ki.
Az 195o-es évek óta jó kapcsolata van a magyar erdészettel. 
Többször járt Magyarországon, előadást tartott az Erdészeti 
Tudományos Intézetben, a Tudományos Akadémián. Őszintén támo­
gatta és fejlesztette a bolgár-magyar erdészeti tudományos kap­
csolatokat.
V. Osztály
THURAU Klaus, 1928-ban született Bautzenben. A Heidelbergi Tu­
dományos Akadémia tagja, a Müncheni Egyetem Élettani Intézeté­
nek igazgató professzora. Szükebb szakterülete a kísérletes vese­
fiziológia és vesepathológia.
Thurau ismerte fel, hogy a disztális vesetubulusba juttatott 
fiziológiás sóoldalt kiváltja az ugyanehhez a nepronhoz tarto­
zó glomerulusban az afferens arteriola szűkületét, ami szükség­
képpen a filtráció csökkenésére és ezáltal a tubulusba jutó 
"p rim e r" vizelet mennyiségének csökkenésére vezet. A jelenséget
a világirodalom tubuloglomeláris feedbacknak vagy Thurau-jelen­
ségnek nevezi. A tubulusbci mikroinjekcióval bevitt sóoldat 
mennyiségét és/vagy összetételét a mascula densa sejtjei 
"érzékelik", ami kiváltja a juxtaglomeruláris apparatus­
ban /rryoepithél-sejtek/ lokálisan renin, majd anginotensin 
II terrrelését, aminek közvetlen következménye az afferens arte- 
riola constrictiója. A jelenséget a legkülönbözőbb akut vese- 
elégtelenség-modellekben is igazolta.
Thurau professzor a hazánkban folyó német nyelvű medikus-okta­
tás legnagyobb sulyu pártfogója. Neki köszönhető, hogy az első 
két év végén leteendő szigorulatok /on. physicum/ eredményét a 
német kormányszervek elfogadják és mindent megtesz abban az 
irányban, hogy a klinikai féléveket is nálunk hallgató német 
diákok hazájukban ne legyenek károsan megkülönböztetve a német 
egyetemeken hallgató tanulóktól.
Thurau K. a Nemzetközi Tudományos Egyesületek Tanácsa /ICSU/
Végrehajtó Bizottsági tagjaként az elmúlt években több alkalom­
mal járt Magyarországon-is.'
WEBER George, 1922-ben született Budapesten. Az Indiana 
Egyetem Orvosi Karának professzora. Szükebb szakterülete a 
daganatok biokémiája és kemoterápiája. Az Amerikai Tudományos 
Akadémia Tagja.
Weber nemzetközi tekintélynek örvendő biokémikus rákkutató, aki fel­
fedezte, hogy a daganatsejtekre egy rendezett enzimatikus és metabo- 
likus /a ráksejtekre/ egyensúly zavar jellemző. Bevezette az un. mole­
kuláris korreláció koncepciót, mely nagy nemzetközi visszhangra talált. 
Kiterjedt vizsgálatokat végzett különösen a máj daganatokra és normál 
májszövetre vonatkozóan a kulcs enzimek pattemjét illetően; vizsgálatai
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a daganatsejtekben a gén expressiós zavarokba mély betekintést ered­
ményeztek. A rákos sejtek phenotipusának biológiailag fontos bioké­
miai jellemzését nyújtotta, emberi tumorok vonatkozásában is. E vizs­
gálataival az enzim pattemre alapozott szelektiv kemoterápia racioná­
lis kialakításának alapjait rakta le.
Intézetében számos magyar onkológus kutató dolgozott tanulmányutas­
ként; és az Országos Onkológiai Intézettel jelenleg is kollaboráció- 
ban áll. Nemzetközi testületekben tekintélyével a magyar tudományos 
érdekeket mindenkor önzetlenül támogatta, számos hazai tudományos 
rendezvényen előadásokat tartott, elősegítette nemzetközi ■workshop 
magyarországi megrendezését, és általában minden alkalmat megragad, hogy 
a legkülönbözőbb módon segitse a hazai onkológusok, biokémikusok nemzet­
közi kapcsolatainak kibővítését, szaktekintélyének növelését.
SEITKlíRERGER Franz, 1916. december 4-én született Bécsben. Az Osztrák
Tudományos Akadémia rendes tagja. Szükebb szakterülete idegkórtan, az 
idegbetegségek kórszövettana.
Seitelberger azok közé a ma már szinte kivételes kutatók közé tarto­
zik, akiknek áttekintése van szakmája minden lényeges területén. Ma­
gáévá tette a hagyományos módszereket és értékesíti a rohamosan sza­
porodó uj vizsgálati eljárásokat. Ezért gazdagította a neuropatholó- 
/jiát kiemelkedő eredményekkel. A tárolásos betegségek tanában figyel­
meztetett arra, hogy az un. családi vakságos idiotaság egyes szövetta­
nilag is sajátos alakjait jellemzik a myoclonusos jelenségek. Kiválóan 
elemezte a nyoclonus testek histochemiáját. Ugyancsak az öröklődő ideg­
betegségek területéhez tartoznak a Pelizaeus-Merzbacher-féle betegségek­
re vonatkozó vizsgálatai. A neuro-axonalis dystrophia, amelyben a tengely- 
fonal-duzzadás vezető szerepet játszik, és amelyet a szakirodalom Seitel­
berger- féle betegség névvel illet, a szakirodalmat sürün foglalkoztatja.
Ki kell emelnünk a gyulladásos betegségekre vonatkozó kutatásait is, ame­
lyekben részben emberi, részben állatkisérletes anyag alapján jellemzi 
a kullancs-encephalitist, fejtegeti a para-, ill. postinfectiós beteg­
ségek ismereteit. Az időskori elme-ideg betegségek kórszövettanához is 
szolgáltatott értékes adatokat. Az utóbbi években gyakran kitér az agy­
működés és a szellemi élet összefüggéseire.
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Többször hallottuk őt a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának 
kongresszusain, de egyéb alkalmakkor is, pl. ismételten mint a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Vendégét. Intézetében rövidebb- 
hosszabb ideig volt tanulmányuton több fiatal magyar szakember, 
akiknek mindig igen lényeges támogatást nyújtott.
VI. Osztály
BEÉR János Miklós, 1923. február 27-én született Budapesten.
A Massachusetts Institute of Technology /MIT/ professzora.
Szükebb szakterülete az égéselmélet, tüzeléstechnika.
Beér tudományos munkájával az égéselmélet és a tüzeléstechnika 
nagyszámú problémájának megoldásához járult hozzá, munkája alapve­
tő az égők kömyetetében létrejövő áramlási és gyulladási viszo­
nyok tisztázásában, ami a stabil égés szempontjából is jelentős. 
Jelentős eredményeket ért el az ujabb tüzelési eljárások kutatá­
sában, a különböző folyadék-szilárd anyag szuszpenziók tüzelése­
kor fellépő jelenségek tisztázásában, továbbá a fluidizációs szén­
portüzelésnél lejátszódó folyamatok elméleti és gyakorlati vizs­
gálatában. A fluidágy viselkedésére felállított - széleskörűen 
elismert - modellje kitűnő egyezést mutat a kisérleti eredményekkel.
Kapcsolata a magyar tudományos élettel több mint 2o éve igen 
szoros és tartós. Több, nagy érdeklődéssel kisért előadást tar­
tott a Magyar Tudományos Akadémián, a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Magyarországi látogatásai alkalmával mindig kapcsolatba lép a hazai 
tudományos szakkörökkel, egyetemi és kutatóintézetekkel, részlete­
sen megvitatva a hazai gyengeminőségü szenek tüzelésével kapcsolat­
ban feliterülő problémákat és mindig hasznos tanácsokkal járul hozzá 
azok megoldásához.
Több mint 15o tudonányos közleménye jelent meg a legrangosabb folyó­
iratokban és konferencia kiadványokban. Szakcikkei hazai szaklapokban 
is megjelentek.
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ZÁBORSZKY János, 1914. május 13-án született Budapesten.
Az Amerikai Műszaki Akadémia tagja, a St. Louis-i Washington Egyetem 
professzora. Szükebb szakterülete a szabályozástechnika.
Záborszky széles szakterületének, tehát az erősáramú elektrotechni­
kának és a szabályozástechnikának világszerte egyik legismertebb al­
kotó kutatója. Két könyve jelent meg: Szimmetrikus összetevők /1945 
Budapest/ és Electic Power Transmission, The Power System in the 
Steady State /1954, társszerző: J.W. Rittenhouse/. Kutatómunkája 
eredményeiről 9o tudományos közleményben számolt be.
Hosszabb ideje szoros kapcsolatot tart újra Magyarországgal, az 
1984-es Budapesti IFAC Világkongresszuson a nyitó plenáris előadást 
is ő tartotta. A világszervezet tagjai erre az ő iránta való tiszte­
let kifejezéseként kérték fel, ő pedig Magyarország iránti elkötelezett­
sége jeléül vállalta.
HOFF Nicholas J. 19o6. január 3-án Magyaróváron született. Több ame­
rikai akadémia tagja, a Stanford Egyetem emeritus professzora. Szü­
kebb szakterülete a mechanika.
Hoff a mechanika nemzetközileg elismert kiváló művelője, több szak­
könyv, 2oo szakdolgozat szerzője, nagyszámú nemzetközi és amerikai 
egyesület vezetője ill. tagja, nemzetközi kongresszusok szervezője.
Hazánkkal közel 2o éve intenziv kapcsolatot tart fenn. Kétszer tar­
tott előadást az MTA vendégeként hazánkban. Az USA-ba látogató ma­
gyar oktatókat és kutatókat mindenkor pártfogásába vette, ösztöndi­
jak adományozásával és személyes befolyásával sok esetben tette le­
hetővé ill. segitette elő nemzetközi kongresszusokon való részvéte­
lüket és tudományos kapcsolataik kiépitését. Hoff professzor a ma­
gyar mechanikai tudomány nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez je­
lentős mértékben járult hozzá és e téren napjainkban is aktivan 
tevékenykedik.
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KHASZOVSZKIJ Nyikolaj Nyikolajevics, 1924-ben Szverdlovszkban szü­
letett. A SzUTA rendes tagja. Szükebb szakterülete a szabályozáselmé- 
let.
Kraszovszkij nemzetközileg elismert szaktekintély a stabilitáselmé­
let és a szabályozott rendszerek matematikai elmélete terén. Konkrét 
kutatási eredményei a Ljapunov-függvények módzserének alkalmazása, 
nemlineáris rendszerek hatékony stabilitási kritériumainak kidolgozása, 
sztochasztikus szabályozó rendszerek stabilitásvizsgálata, a funk­
cionálanalízis és a differenciális játékelmélet módszereinek alkalma­
zása terén születtek meg.
Tudományos eredményei kétszáznál több tudományos cikkben és öt mono­
gráfiában láttak napvilágot, ez utóbbiak közül pl. a differenciális 
játékelméletről szóló - Szubbotina társsszerzővel együtt irott - mo­
nográfiája az orosz nyelvű kiadás mellett franciául is megjelent, és 
a témakörben alapvető műnek számit.
Főszerkesztője a SzUTA, a CsSzTA és az MTA közös tudanányos folyó­
iratának, a Problems of Control and Information Theory-nak, ebben a 
minőségében is meghatározó szerepet játszik szakterületén a magyar- 
-szovjet tudományos kapcsolatok formálásában, módszeresen segiti a 
témaköréhez kapcsolódó hazai tudanányos életet.
VELIHOV Evgenyij Pavlovics, 1935. február 2-án született Moszkvában.
A SzUTA rendes tagja, alelnök. Szükebb szakterülete az elméleti mag- 
netohidrodinamika.
Velihov tudományos tevékenységét az I.V. Kurcsatovról elnevezett 
Atomenergia Intézetben kezdte magnetohidrodinamikai áraitok stabili­
tás elméleti kérdéseinek tanulmányozásával. Később kapcsolódott be 
a szabályozott termonukleáris reakciók kutatásába. Behatóan foglal­
kozott a hőenergia direkt átalakításával elektromos energiává mag­
netohidrodinamikai átalakítók segítségével, továbbá nagyteljesít­
ményű CO2 lézerek létrehozásával és ezek alkalmazásával a fémmegmun­
kálásban. Kiemelkedő eredményeket ért el az alacsonyhőmérsékletü 
plazmák fizikájában is.
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Kiterjedtek szakmai és trdorná.nyszervező tevékenysége mellett jelentős 
társadalmi tevékenységet is folytat, többek között a tudósoknak a 
nukleáris leszerelésért folytatott küzdelme egyik vezetőjeként.
Mind Kurcsatov intézeti, mind akadémiai tisztségeiben komoly befolyást 
gyakorolt az igen szoros magyar-szovjet tudományos kapcsolatokra, nagy­
ban elősegítette azok eredményességét.
VII. Osztály
SNATZKE Günther, 1928-ban született Hartbergben /Ausztria/. A Ruhr-i 
Egyetem tanszékvezető professzora. Szükebb szakterülete a szerves 
vegyületek szerkezetvizsgálata.
Snatzke több empirikus és elméleti módszert dolgozott ki a molekula- 
szerkezet és a kiroptikai sajátságok közötti összefüggések megálla­
pítására - ezen munkássága révén nagy nemzetközi elismerésre tett 
szert. 19o eredeti közlemény és 3o összefoglaló dolgozat szerzője.
A természetes anyagok konfigurációja és ciklikuláris dikroizmusa /CD/ 
közötti összefüggés nemzetközi szaktekintélyeként egyre f-öhh meghívást 
kap CD-tanfolyamok vezetésére, előadások tartására.
Magyarországon mintegy lo-12-szer járt, számos előadást tartott, 
1971-ben kéthetes CD tanfolyamot vezetett Budapesten.
Állandó társelnöke a kétévenként felváltva Magyarországon ill. Bulgá­
riában tartott International Conference on Chemistry and Biotechnology 
of Biologically Active Natural Products c. rendezvénysorozatnak.
SIMIONESCU Cristofor I., 192o. julius 17-én született Jassi-ban.
A Román Tudományos Akadémia rendes tagja, alelnök. Szükebb szakterüle­
te a makromolekuláris kémia.
Simionescu tudományos tevékenységének főbb területei: a fa- és cellu­
lóz kémiája, szintetikus papirok, poiiszacharidok kémiája, különleges 
monomerek polimerizációja, kopolimerizációja és ojtásos polimerizáció- 
ja. Polimerek mechanokémiája, fotó és félvezető polimerek kémiája,
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EDA-kontplexek a polimerkémiában, plazmakémiai módszerek alkalmazása a 
polimerizációban. ..
A nekromolekuláris kémia és a szerves kémia területén több mint 4oo 
közlemény szerzője. 4o szabadalom és lo könyv jelzi tudományos te­
vékenységének eredményességét.
Főszerkesztője az International Journal Cellulose Chemistry and 
Technology c. lapnak.
Több alkalonmal fogadott magyar kutatókat a Jassi-i Intézetben és 
tudományosan együttműködik az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének 
Makramolekuláris Osztályával.
(UTMANN Viktor, 1921. novembfjr lo-én született Bécsben. Az Osztrák 
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Bécsi Műszaki Egyetem professzo­
ra. Szükebb szakterülete a szervetlen kémia.
Gutmann tudományos tevékenysége elsősorban a halogének kémiája, to­
vábbá a nem-vizes oldatok kémiája területén eredményezett alapvetően 
fontos eredményeket. A legjelentősebb ezek közül a donor szám fogal­
mának felismerése, ami az ugyancsak az általa bevezetett akceptor 
számmal együtt az egyik legfontosabb jellemzője az oldószereknek. A 
donor,akceptor kölcsönhatások elemzése vezetett el három kötéshosszu- 
ságu variációs szabály felismeréséhez, melyeket az irodalom Gutmann- 
szabályok néven tart nyilván.
Eredményeiről többszáz dolgozatban és három nagysikerű könyvben száirolt 
be, melyek közül a The Donor-Acceptor Approach to Molecular Intemations 
/orosz és japán nyelven is megjelent/ a modem szervetlen kémia egyik 
klasszikus alkotásának tekinthető. A legkülönbözőbb termodinamikai és 
kinetikai jelenségek értelmezését teszi lehetővé viszonylag egyszerű 
megfontolások alapján.
Nemcsak tudósként, hanem tudományszervezőként is nemzetközileg ismert 
és elismert. Több nagysikerű nemzetközi konferenciát rendezett.
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Különleges érdemei vannak a szocialista országok vegyészeivel való 
kapcsolatok fejlesztésében, jelentősen járult hozzá ahhoz, hogy a 
koordinációs kémia területén széles és mély nemzetközi kapcsolatok 
alakultak ki a különböző társadalmi rendszerekhez tartozó országok 
szakemberei között.
VIII. Osztály
JACOB Francois, 192o-ban született. A Pasteur Intézet professzora, 
Nobel-dijas. Szükebb szakterülete a molekuláris genetika.
Jacob a modem kísérletes biológia egyik megalapítója, aki munkás­
ságáért 1965-ben Nobel-dijat kapott. Jelenleg a sejt differenciáló­
dás molekuláris biológiával és genetikájával foglalkozik. A Pasteur 
intézeten belül egy önálló kutatóintézetnek a vezetője. Az 195o-es 
évek közepétől vannak kapcsolatai magyar kutatókkal, munkássága nagy 
hatással volt a magyarországi mikrobiális genetikai kutatások kiala­
kulására. Az MTA vendégeként 1969-ben két hetet töltött Magyarorszá­
gon, s jelenleg is akadémiai meghívottként 1986-ban Magyarországra 
látogat.
KOSZTJUK Platon Grigorjevics, 1924. augusztus 2o-án született.
A SzUTA rendes tagja, az Ultrán TA Élettani Intézete igazgatója.
Szükebb szakterülete idegélettan.
Koszijuk kutatási területéhez tartozik az ingerület és gátlás memb- 
ránszintü folyamatainak, az idegsejt működésének és a szinaptikus át- 
tevődés mechanizmusainak kutatása. Módszertani és elméleti munkássága 
során feltárta az aktiv iontranszport kapcsolatát metabolitikus folya­
matokkal, a transzmembrán árarnkcmponensek ionfüggését, valamint a ge­
rincvelői felszálló és leszálló idegpályák szinaptikus szerveződését.
Munkatársaival együtt elsők között irta le neuronok ingerület-gene- 
2+
rálásában a CA szerepét, amivel az ionteória általánosabb megfo­
galmazást nyert. A korszerű elektrofiziológiai módszerek fejlesztő-
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sében kiemelkedő érdeme a szóma-dializis kidolgozása, ami utat nyi­
tott izolált idegsejteknek az izolált óriásaxonhoz hasonló alkalma­
zására az ingerület membrán-biofizikai tanulmányozásában.
Rendszeres kapcsolata van magyar intézetekkel és kutatókkal. Többiz- 
ben járt hazánkban és tartott előadást az Akadémia vendégeként.
Wang Ying-lai, a Kinai Tudományos Akadémia rendes tagja, a Sanghaji 
Biokémiai Intézet ny. igazgatója. Szükebb szakterülete a biokémia.
Wang világszerte elismert vizsgálatokat végzett fehérjék és nuklein- 
savak szerkezete és funkciója közötti kapcsolatok kutatásában. Az ő 
munkacsoportja valósította meg az emberi inzulin kémiai totálszinté­
zisét. Ugyancsak az ő vezetésével szintetizáltak először teljes bio­
lógiai aktivitással rendelkező tRNA^a-t. Az ő vezetése alatt indult 
meg az intézetben a hepatitis kutatás, a májrák korai felismerésére 
szolgáló vizsgálati módszer kidolgozása.
Több magyar kutatót fogadott intézetében és ő is járt Magyarországon 
szakmai kőrúton.
SCHALLY Andrew Victor, 1926. november 3o-án született Wilno-ban 
/Lengyelország/. A Tulanei Egyetem professzora, NObel-dijas. Szü­
kebb szakterülete neuroendokrinológiai biokémia.
Schally professzor Saffran-nal együtt 1955-ben elsőként mutatta ki, 
hogy hypothalamusból készült kivonatnak a hypophysis ACTH elválasz­
tását serkentő hatása van. Ezt közvetlenül bizonyította, amikor 
Roger Guillemin-nel teljesen egy időben, de tőle függetlenül munkatár­
saival megállapította a thyroidea serkentő hormon /TSH/ leadását 
stimuláló TSH-releasing hormon /TRH/ kémiai szerkezetét és szinte­
tizálta a hormont, majd elsőként állapította meg a luteinizáló hormon 
/LH/ leadását serkentő luteinizáló hormon-realising hormon /LH-RH/ 
kémiai szerkezetét és szintetizálta a neurohormont. Schally profesz- 
szor további vizsgálatai uj, hypothalamikus amenorrhea esetén ovu­
lációt kiváltó, illetve prostata-carcinoma therápiás eljárás kidol­
gozását eredményezte és uj, a jelenlegieknél jobb, t.i. mellékhatá­
soktól mentes, antikoncipiens előállításával kecsegtet.
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Messzemenően támogatja a hazai neuroendokrinológiai és neuroendokrin 
biokémiai kutatómunkát illetve kollaborál magyar kutatókkal. Több ha­
zai munkacsoportból számos kutató dolgozott évekig new-orleansi la­
boratóriumában és honosított meg itthon ott elsajátított teljesen uj 
módszereket.
HDHLOV Alekszandr Sztepanovics, 1916-ban született Moszkvában.
A SzUTA levelező tagja, főtitkárhelyettes. Szükebb szakterülete a bio­
polimerek biokémiája.
Hohlov elsősorban a biopolymerekkel, továbbá a különféle bioreguláto- 
rokkal /antibiotikumok, hormonok, szintetikus és természetes rák-elle­
nes anyagok/ hatásmechanizmusának feltárásával foglalkozott. A későb­
biek során a mikroorganizmusok intracellulär is bioregulátoraival és 
az antivirális vakcinákkal folytatott úttörő jellegű kísérleteket. 
Kutatási eredményeit több mint 25o tudományos közleményben publikálta 
orosz nyelvű, illetve nemzetközi folyóiratokban, illetve több könyv­
ben is összefoglalta.
A magyar tudományos élettel széleskörű kapcsolatokat tart fenn. Az 
utóbbi években többször járt Magyarországon és tudományos előadáso­
kat tartott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, az MTA Antibiotikum- 
kémiai Tanszéki Kutatócsoportjában, a Szegedi Biológiai Kutató Köz­
pontban, a Központi Kémiai Kutatóintézetben.
A nemzetközi tudományos kapcsolatokért felelős főtitkárhelyettesként 
több mint tiz éve segiti a szovjet-magyar akadémiai tudományos kapcso­
latok fejlődését.
RIMÁN Jozef, 1926. január 3o-án született. A Csehszlovák TA rendes 
tagja, elnök. Szükebb szakterülete biokémia.
Rimán tudományos munkáját a csontvelő és a lép sejtjeinek citokémiai 
tanulmányozásával kezdte, majd munkája a kísérletes leukémia és a vi- 
rusok biokémiai megismerése felé fordult.
A 6o-as évek végén a retrovirusok információs készülékét tanulmányoz­
ta, s Temin-nel egyidőben részt vett a reverz-transzkriptáz polimeráz 
aktivitásának felismerésében.
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A CsTA Biokémiai Intézetéből kiválva szervezte meg 1975-ben a CsTA 
Molekuláris Genetikai Intézetét. Itt végzett munkáiból kiemelkedik 
többek között a trerovirus virionjának fehérjeszintetizáló elemeire 
vonatkozó kutatása, valamint a virális T RNS alegységszerkezetének 
leirása.
Rimán fiatal korától kezdve több izben létesített kapcsolatot na gyár 
kutatókkal és sokuknak volt alkalma megisiremi rendkívül komoly és 
odaadó tevékenységét.
IX. Osztály
BQGCMQIX3V Oleg Timofejevics, • 1927-ben született Moszkvában. A
SzUTA rendes tagja, a Szocialista Világrendszer Gazdasága Kutató- 
intézet igazgatója. Szükebb szakterülete a közgazdaságtudomány.
Bogomolov a szocialista országok együttműködésében a nemzetközi 
kereskedelemmel összefüggő számos tudományos publikációval rendel­
kezik. Foglalkozik a magyar gazdaság kérdéseivel, szinte évente tart 
Magyarországon előadásokat, a magyar tudósokkal szoros kapcsolatot 
tart fenn. Intézetének munkatársai rendszeresen látogatják intézetün­
ket, közös kutatási programokban vesznék részt. A szocialista orszá­
gok tudományos akadémiái közötti együttműködés keretében működő, a 
szocialista világrendszer fejlődésének kérdéseit kutató Probléma­
bizottság elnöke. A nenzetközi Közgazdasági Társaság Végrehajtó Bi­
zottságának tagja.
WEICHEILT Wolfgang, 1929. április 9-én született. Az NDK TA rendes 
tagja, az Állam- és Jogelméleti Intézet igazgatója. Szükebb szak­
területe az állam- és jogtudomány.
Weichelt az NDK állam- és jogtudományának egyik legtekintélyesebb, 
nemzetközileg elismert képviselője. A magyar állam- és jogtudomány­
hoz régi és igen szoros kapcsolatok fűzik. Hosszú évek óta előhar- 
cosa volt a tudományos együttműködés szorosabbra fűzésének a két
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akadémiai testvérintézet között, kezdeményezéseivel, ismételt magyar- 
országi látogatásaival, egymás eredményeinek megismertetésére és hasz­
nosítására irányuló törekvéseivel sokat tett azért, hogy a magyar ál­
lam- és jogfejlődésről, valamint állam- és jogtudományról a német 
nyelvterületen a valóságnak megfelelő kép alakulhatott ki.
X. Osztály
SZMIKNOV Vladimir Ivanovics, 19lo. január 31-én született Moszkvában.
A SzUTA rendes tagja. Szükebb szakterülete ércteleptan, metallogeneti- 
ka.
Szmimov tudományos tevékenysége felöleli a hasznosító ásványi nyers­
anyagok széles skálájának kutatását, egyrészt a hasznosító nyersanya­
gok lelőhelyeinek jellemzése, tudományos és gyakorlati feltárásuk 
módszerei, másrészt elméleti, metallogenetikai kutatások. Az első 
kutatási irányzat keretében 32o hazai és külföldi nyersanyaglelő­
helyet dolgozott fel, s az ő nevéhez fűződik az első szovjet metallo­
genetikai térkép. A másik kutatási irány keretében tisztázta a külön­
böző geológiai ciklusokhoz, folyamatokhoz kötött ércesedést, kutatta 
a polimetallikus, szulfidos érctelepek kialakulását és kialakította 
ezek fázisbeli és időbeni elkülönítésének módszereit. Eredményeiről 
több száz tanulmány és könyv ad számot.
Kiemelkedő nemzetközi tudományos aktivitása is. A Nemzetközi Geológiai 
Unió alelnöke volt 1968-1976. között, s jelentős mértékben szerepet 
játszott a szocialista országok szakembereinek a nemzetközi tudományos 
élet vezetőségeibe történő bekapcsolásában. Magyarországon is nem egy 
Ízben járt részben mint az IUGS alelnöke, részben mint szakértő.
KOSTEOWICKI Jerzy, 1918-ban született Wilnoban. Az LTA rendes tagja, 
a Földrajzi és Területfejlesztési Intézet igazgatója. Szükebb szakte­
rülete a mezőgazdasági földrajz.
Kostrowicki a gazdasági geográfia világhirü, kiemelkedő személyisége.
A Föld mezőgazdasága tipológiai módszereinek kidolgozása legjelentősebb 
tudományos teljesitménye. E témában készült alapvető kézikönyve a
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"Zarys geografii rolnictwa", a lengyelen kivül oroszul, angolul, 
olaszul, spanyolul és japánul is megjelent. "Európa mezőgazdasági 
térképe" c. munkája a tematikus térképezés kimagasló alkotása. Az 
emlitettek mellett mintegy 15 könyve és 2oo-nál több értekezése 
jelent meg.
Kostrowicki magyar kapcsolatai igen régiek, mintegy 25 évre tekin­
tenek vissza. A magyar geográfia nemzetközi befogadásában nagy se­
gítséget nyújtott. Az Akadémiai Kiadónál megjelenő "Geography of 
World Agriculture" sorozat első kötetét "Polish Agriculture" cimmel 
o irta. Többször járt hazánkban s gyakorlatilag valamennyi hazai 
gazdasági geográfust fogadta intézetében.
KAUTZLEBEN Heinz, 1934. március 31-én született Kelbrában. Az NDK 
TA levelező tagja, a Központi Földfizikai Intézet igazgatója. Szü- 
kebb szakterülete a geodézia, geofizika.
Kautzleben a geodézia és a geofizika határterületén végzett kuta­
tások kiemelkedő egyénisége. Nemzetközi szervezetek kimagasló tu­
dományszervező, irányitó alakja. A Nemzetközi Geodéziai Szövetség
V. /Geodinamika/ Szekciójának elnöke és a Végrehajtó Bizottság 
tagja, a szocialista akadémiák többoldalú együttműködése keretében 
ala]citott "Planetáris geofizikai kutatások bizottság /KAPG/" al- 
elnöke.
Mintegy 15o tudományos tanulmány és előadás szerzője. Szoros kapcso­
latot tart a magyar tudományos élettel, számos alkalommal járt Ma­
gyarországon és előadásokat is tartott.
MENSCHING Horst, 1921-ben született Möllbergben. A Rajta-Westfáliai 
Ta tagja, a Hamburgi Egyetem professzora. Szükebb szakterülete a 
természeti földrajz.
Mensching nemzetközileg kiemelkedően aktiv geográfus, a száraz, 
félsivatagos földövekben, főleg a sivatagosodás problémáival foglal­
kozik. Két évtized óta rendszeres tapasztalatcsere kapcsolatot tart 
fent magyar geográfusokkal. A közös kutatások tárgya többnyire az
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általános felszíni elpusztulás, a tönkösödés és a peámentáció téma­
körébe tartoztak.
Jelentős szerepet vállalt a magyar geográfia eredményeinek külföldi 
elismertetéseiben. Tudományos munkássága a geomorfológia és a táj­
ökológia terén nemzetközileg is alapvető és igen jelentős.
Több mint loo tudományos publikációt tett közzé a fizikai földrajz 
és a geomorfológia tárgyköréből.
AGANBEGJAN Abel Gézavics, 1932. október 8-án született Tbilisziben. 
A SzUTA tagja. Szakterülete a közgazdaságtudomány.
Aganbegjannak az utóbbi években megjelent, az alábbiakban néhány pél­
dával illusztrált főbb publikációinak témái egyértelműen megegyeznek 
a világgazdaság, ezen belül a szocialista országok gazdasági fejlődé­
se érdekében aktuálisan megoldandó, égető fontosságú feladatokkal.
Könyvek: Szocialista vállalat irányitás 11919/
A századforduló Szibériája 
A BAM első tiz éve
/1984/ 
/1984/
A műszaki-tudományos haladás és a társadalmi-gazdasági
fejlődés meggyorsitása /1985/
